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BHI   : Brain Heart Infusion 
CFU   : Colony Forming Unit  
DMSO   : Dimethylsulfoxide 
E. coli  :  Escherichia coli 
ISK  : Infeksi Saluran Kemih 
KHM  : Kadar Hambat Minimal 
KIA  : Kligler Iron Agar 
LAF  : Laminar Air Flow 
LIA  : Lysine Iron Agar 
MH   : Mueller Hinton 
MIC  : Minimum Inhibitory Concentration  
MIO  : Motility Indol Ornithine 















Penyakit infeksi banyak diderita masyarakat di antaranya infeksi 
enterobakteria yaitu  Escherichia coli. Pengobatan infeksi dengan terapi antibiotik 
yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kekebalan antimikroba. 
Penggabungan dua obat adalah salah satu cara untuk memperlambat timbulnya 
resistensi terhadap suatu obat. Siprofloksasin merupakan antibiotik yang 
digunakan untuk infeksi saluran kencing yang disebabkan oleh E. coli. Buah 
mengkudu terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. coli dan E. coli 
multiresisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dan 
efek kombinasi ekstrak etanol buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) dan 
antibiotik siprofloksasin terhadap E. coli dan E. coli multiresisten. 
Ekstrak etanol buah mengkudu diperoleh melalui ekstraksi dengan metode 
maserasi menggunakan penyari etanol 96%. Ekstrak diuji aktivitas antibakterinya 
terhadap E. coli dan E. coli multiresisten dengan metode Difusi Kirby Bauer. 
Ekstrak etanol buah mengkudu dengan konsentrasi 50% dan kombinasi diuji 
dengan tiga seri perbandingan 25:75, 50:50, dan 75:25. DMSO 100% digunakan 
sebagai kontrol negatif, ekstrak etanol buah mengkudu 50% serta siprofloksasin 
murni 0,2% sebagai kontrol positif. Pengamatan analisis hasil dilakukan dengan 
mengukur besarnya diameter zona hambat radikal yang dilakukan kombinasi 
ekstrak etanol buah mengkudu dan siprofloksasin. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak etanol buah 
mengkudu dan antibiotik siprofloksasin memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. 
coli dan E. coli multiresisten. Kombinasi ekstrak etanol buah mengkudu dan 
antibiotik siprofloksasin mempunyai efek sinergis terhadap E. coli dan E.coli 
multiresisten pada perbandingan 25:75. 
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